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5. I.
Loquendi facultas quanti ab hominibus lestimanda sit, nemo
acile non sentit, quod singulari ejus beneiiqio homines
alie lupra ceteros terrae incolas attolluntur, ac tota vita &
condicio eorum sine illa valde sera tristisque futura, jam &
jucunda & natura rationis compote dignior, reddatur. Cum
atlt m diversis admodum lingvis, pro diversitate ingenii, con-
ditionis, morum humanorum &c. vehementer variantibus,
haec facultas inter mor tales exerceatur; quin ex diligenti il-
larum liudio multiplicem uberernque haurire possimus usum,
dubitare haud licet. Ut taceamus frudum insignem ex lectio-
ne icriptonun diversis lingvis, inprimis cultioribus illis exa-
ratorum percipiendum, (quo respecto, linguaium uberior peritia ,
clavis instar ac iriitrumenti habenda ett, cujus ope quid in
terris peregrinis, lectu cognituque dignum, in lucem prola-
tum sit, quali reicrare, noilrosque in usus convertere valea-
mus, atque sic tanquam in communionem bonorum cum tota
genere humano venire) ; ad noifram etiam linguam excolen-
dam & persiciendam multum adjumenti, ex cognitis aliarum
linguarum virtutibus, acquirere postumus. Inprimis ad Gram-
maticam universalem formandam, hinc materiam reperit phi-
lologus & uberem & commodam; discit, quomodo ideae ver-
baque ex rebus primum lensualibus orta , magis deinde magisque
sele extenderint, quomodo assinia soleant alia ex aliis propa-
gari, quasque leges, non solum in vocabulorum compolitio-
ne & devivatione, scd etiam inflexione & syntaxi maxime so-
2leat mens humana sequij & sic porro. Philosopho autem ex
pluribus lingvis attente conlideratis sc collatis, ad humani in-
genii naturam accuratius cognolcendam, Uberrimam exspe-
ctandam esse opem, lacili intelligit negoliO, quisquis arctisti-
mum nexum lingvas ingeniaque humana intercedentem non
ignorat. Illis porro explorandis comparandisque, causam mox
invenit exiltimandi, primas hominum familias vix ultra pri-
ma liugvarum rudimenta procestissej tuto quoque, ingenium
humanum una cum lingvis, a tenerrima infantia ad puerilem,
deinde adultiorem, & tandem ad maturam aetatem, provectum
esse, concludere potell; unde rursus facultas animi humani
varias sibi novas dotes eximias acquirendi, & perfectiorem lele len-
lim reddendi, non obscure elucet. Denique, non parum Hi-
floriae studiost inde opis habent j partim ad populorum co*
gnationes eorumque origines, tenebris plerumque tectas, in-
dagandas, partim ad gentium quarum hilloriaemonumenta pauca
aut nulla sunt, ingenia, mores, inllituta, gradum culturte &c.
aliquatenus tamen cognolcenda. De qua utilitate ex lingva-
rum studio accuratiore haurienda, animadversiones quasdam
asserre nobis jam proposuimus.
§♦ II,
Quod ad posseriorem attinet hujus usus partem j indu-
bium est, quia nexus arctissimus inter lingvam & ingenium ,
mores, inllituta&c. populi intercedit, horum vestigia, non posse
non ilii quali inpriini. Cum enim Lingva gentis instrumen-
tum sit animi sensa (quae ab ingenio sentientis quali emanant}
per articulatas voces exprimendi, cumqile mores a judicio
animi humani de bono & malo, hdnello & turpi quoad ma-
ximam partem essingantur, atque inllituta deinde populorum
ab his vehementer pendeant; arctistima horum omnium co-
gnatio cuique vel parum attento evadit conspicua. Cujus rei
sllustria exempla nobis exhibeat non modo iingvae cultio-
3res gentium tam antiquiorum quam recentiorum, sed etjanj
inopes, incultas, & rudes lingvae siarsiarorum, feritatem eo-
rum aperte prodentes: quales lingvae sunt 9011 plurium gen-
tium, mprimis Americae cum septentrionalis tum meridiona-
lis (*) j ex quarum studio egregium adjumentum ad statum eo-
rum cognoscendum, haberi potest. Ac notum est, quam am-
pla cognitione opus habeamus Antiquitatum Hebraicarum,
Graecarum & Romanarum, ad scripta his lingvis exarata re-
cte inteliigenda atque interpretanda. Contra notum est, quam
multum lucis has ipsae Antiquitates ex lingvavum vocabulis st
phraiibus diligenter expensts , acquiiiyerint. Quarum rerum
exempla in re obvia cumulare, merito supersedemus, Quo-
ties vero gentium nulla exllant jngenii monumenta scripto con-
slgnata, toties earum lingyas diligentius vel hoc coulilio ne-
cesse habemus consulere, atque iis multum juvamur,ubi de prisci<§
illarum moribus atque instituti? eruendis agitur.
§. III,
sed requirit tamen haec res, ne sullae! saepe specie deludamur,
pon paucas cautiones, Primum enim & ante omnia opus est,
ut lingva ipsa bene & copiose cognpscatur, non leviter, per-
sunctorie & imperfectej alias & multa nos latebunt, praeci-
puam argumento lupem allatura, & saepe male ac praepolle-
re judicabimus. sic copia saepe synonymorum ad hoc cpnsi-
(ilium praecipue Ipectat, quae res niaxime aninsts populi obver-
satae sint ostendens. si quarum admiratione inprimis captus
fuerit, quas in maximo habuerjt pretio, in qua? summapi dj-
(•) Vids quae 111. Monboddo voti dem Ursprunae und Fort-
gange der spracbe T, I. C. VI, Vll & Vili, notavit de
indole lingvarum quibus utuntur ex, gr, Hurones, Carai-
tae adaeque serae gentes,
4ligentiam impenderit &c. demonstrans. sic multa illa nomina
Leonis & serpentis, quibus Arabica Lingua abundat, & plures
Ran<nserorumdiversae aetatis ac indolis, appellationes Lapponibus
nostris familiares, luculenter offendunt, quam formidabilis il-
lis pecorique suo issae suerint ser ce, quamque attentam hi in
Ran^iseros mentem habuerint (*j. Deinde aegre sufficit unam
aut alteram nosse linguam, easque inter se comparasse jLd
opus ess, ut plures conserantur, quo videamus quid uni po-
pulo proprium, quid pluribus commune, quid alter ab altero fuerit
mutuatus. Ex compluribus verbis haec conspici possunt 5 st'd
inter ea eminent, & primarium quali occupant locum, vocej
& loquendi formulae ex moribus & inssitutis vetustistimis . -tae &
ad ea spectantes. Quales in antiquistimis populorum legibus,
& seriptis quibus aliquid de rebus majorum luorum memouae
mandarunt, sunt quaerendae. Nec tamen omnino negligi de-
bent nomina artium; in quibus interdum nonnulla occuirunt,
quae quarundam inventionem populo alicui vindicant, vel a
nullo alio easdem accepisse offendunt j aha, quae pluribus gen-
tibus communia, ex eodem sese conte profluxisse aiguunt. Quod
de opinionibus institutisque religiolis idem valet ("■■), Deni-
(O) De Arabibus csr, stEEB iiher clen Mensch. p. lliOsq. De
Lapponibus Hogstrom Bcskr. osver Lappm. C. 4, y.
si vel nulla alia superessent argumenta, quae docerent
svecos religionem Christianam Eccleliae Latinae beneficio
accepisse j vel vocabula noffra mcjja, prcbtsd/ &C. siand
rem proderent: uti voces , ssisscP/ &c. a Graecis
primo suisse prosectam, indicant. Ad gentem autem
Fennicam ejus aliquam samam a Graecis, Russorurn nem-
pe xniniiterio, pervenisse. Vel vox BansnuttU , scriptura
{Tgct/u/ACila, sc. suspicandi cautam praebet? Lappo-
nes a svecis atque Fennis ‘ Chrissianae religionis Cogni-
5que ad locorum litum & vicinitates gentium oculos intenders
animosque, hujusmodi comparationes inltituturum oportet. Et*
iamHiltoria, quantum licet, ell considenda; ut, quaenam gens an*
tiquior & maturius culta fuerit, quae alteram domuerit aut po-
liverit, quid per commercia, quid per litterarum aut sacro-
rum communicationem, alia ab alia lucrata sit, & sic porro,
facilius innotescat. Adjuvat hoc ad peregrinas voces ab in-
digenis certius distingvendas, & quali natales earum perse-
queudos. sic de Latinis notum est, illos Graecis literae, artes
& scientias paene omnes, imo magnam linguae suse partem,
non vero contra, debere. svecos artes a Germanis libi
traditas ad Fennos propagasse, indidem discimus.
§. iv.
sed quoniam cum de domiciliis, tura de setate, commer-
ciis &c. multorum populorum antiquorum parum certas habe-
mus narrationes; haec dilquiiitio saepe dissicillima sit, & multa
eget circumspectione. sic ex. gr. quid Fenni a svecis mutuati sint,
tionem habere,omnia illorum vocabula ecclesiasticaab alteru-
tra gente mutuata, satis demonstrant. Et sic porro. Quis
Zestamenta , quorum vocabulo domesiico sveci
a Latinis ad nos venisse, hinc non animadvertat? &c.
(*) Quis Metallurgica vocabula svecana pleraque, vernacu*
Ite peregrina, Germanicae esse originis aperte videns,
hancque gentem cultiori Italiae Galliaeque viciniorem, es-
se recordans, illos nostrarum isa illa arce magistros suis-
se, neu agnoscat? Ut illa opisicia quorum nomina sveci-
ca in matate (a Germanico nidcsKtl) exeunt, ab illis ad
nos csie translata (.ex. gr. / «sjvlttmasilve &c.),
Irae ipsa observatione adjuti, dudum viri docti notarunt,
6aut hi contra ab illis, |n<;ertius judicatu putabitur ? si hy-
possielin illorum amplectimur virorum eruditistimorum, qui
illos scandinaviae totius olint suisse aborigines existimarunt;
cujus sententiae argymenta quaedam attingit in Prae!. Glossurii NQ-
bil. IhrE| ac plura aisert vocabula Fennica cum Islandicis vel cum
svecicis antiquioribus cognata. Quod 'inprimis de villarum, la-
cuum, stuminum, montium nominibus, per sveciam observat,
quae non aliunde quam ex lingvis Fennicis & Lapppnicis ex-
plicari posse opinatur A qua quidem opinippe, in quantum
ad Lapponicam pertinet lingvam, neque bos alienos esle sa-
temur; in qua lingua talium nominum, etiam locis Fennite
compluribus adhaerentium, quaerendas este suspicamur, qua-
rum lignificatio hodie populares noslro§ latet. Nec regula quam
proponit Nob. Ihrp parum placet, scii, vocandas in subli-
dium reliquas dialectos Germanicas , & qute illis ignota sunt
vocabula, Fennicae (Lapponicae) estie originis videri debere?
Cumque inter multas vpees Rusficas ac Fennicas similiter ma-
nisettam intercedere cognationem conslet; ac inter gentem
utramque (illam certe & hujus quasdam propagines) non mo-
do propter sedum viciniam, sed etiam propter conjunctionem
republicae, frequentistiraumoliipsuissc commercium, in conseflo
sit (°)j haud sane facile esl, nili assinibus dialectis utriusque
linguas diligenter considendis, qqasnam earum illas voces al-
beri debeat, tuto definire.
§. y.
Nec altpra illa ratio, de cognatione gentium ex lingvis
ylictenda (§, I sin,), minori eget diligentia & cautione. Primo
(*) Csr, Chronicon Nestoris, vetustissimi scriptoris Ruflici,
apndMiiLLERUM stimmi Gescb. i.bsi p. 3,6, tO, &
Ahnot IVeues st. petersb, Journal 1785, 1. B. p, 162sq. 166 &i 172. I|. B. p. 75 sq.
7enim ex levi & parca duarum lingvaium similitudine* haud-
quaquam eit prbptrantius mbx inierenda. Talis enim simili-
tudo vel casu potuit contingere * vel inde ex communi ple-
rarumque lingvarum origine, vel causanim alia congruentia
erit sortassis arcessenda. In quo Goropius, Rudheckiut
& alii Od quospertinent v. g. qui in America Hebraeae lingvae
Vestigia deprehendere sibi vili sunt), aperte peccarunt. Mul-
to minus licta & coacta simibtudo est premenda. Neque ob
nudam sonorum limilitudinem, nili & significationis aperta ac-
cedat congruentia* nec ob acceslbriarum quarundamidearuhi con-
sensum, led praecipue ubi significationes vocum propriae & pri-
mariae coincidunt, votabula ita esse propinqua judicentur, ut
pro indiciis cognationis Gentium haberi queant. Quotum in
numerum neque illa sunt reserenda, quae ex pluribus vocibus
aliis composita limilitudinem cum alterius lingvae verbis sim-
plicibus habere videntur; nec quae radicem in lingva ipsa ha-
bent manisellam , a peregrina illa* sono proxima, dilcrepau-
tem. Maxima praeterea diligentia oblervandum. ut non scri-
ptio modo vocum, sed etjam inprimis pronunciatio earum in
censum veniat. Magna autem dissicultas hoc loco inde ori-
tur, quod orthographia in iingVis diverlis recepta, valde sit
diversa, quae vel eosdem sonos agnoscere, vel diversos dillingue-
re, prohibet. Ut ergo de lingvarumharmonia tuto judicareliceat,
ad tutam scribendi rationem omnes sunt primum exigendae; quo
demum lacto,quae vere cognatae sint, patebit, aut quae omnino
nulla affinitate conjungantur. Consveta etiam notanda certa-
rum litterarum permutatione non supetsedeatur, & quali formu-
la, ad quam quarumcunque lingvarum ac dialectorum variatio-
nes exigantur: quod ex diligenti observatione & comparatione
plurium vocabulorum colligi debet. sic facile agnoseitur,
voces ex. gr. 7rus, pes, sus/ sot; nasus , nase, ndsu; Auris,scra; «r / water, jpatten; jimmer, junge, & trium er, lun*
gil, ex eodem sonte proiluxisie. sic jtiUUingcr, iUl.g- &0*
8iiung , $011$«, ; King, (sortaffls etiam Khan?), Idemesse vocabulum, quisque videt. Cognatio tamen illa lingva-
rum Graecas & Latina? cum Germanicis, (quae nequaquam se-
que est propinqua ag Germanicarum illarum inter se), in quan-
tum ad horum populorum affinitatem evincendam valeat, nou
est promte nimis definiendum ■, sed vise quali omnes prius ex-
quirendae, quibus vocabula unius gentis ad alteram transire
sortasiis potuerint? Quamobrem maxime etiam attendendum
est ad indolem ipsam vocabulorum, quibus adhibendis talis
comparatio hntiuinur; ut isla nempe non modo non sini ex
artibus & scieu iis delumta, sed jie alnti actas quidem laeile de-
signent ideas, a semibus remotiores, rudioribus populis mi-
nus obvias atque familiares &c. Quare recte vjri Celeberri-
mi ineptum eorum coulilium reprehenderunt, qui ad diver-
sas inter le lingvas conterendas v. g. ver lioaes iis lactas O-
rationis Dominicae attulerunt j cum indices potius exhibere
debuissent vocabulorum ad praecipuas partes corporis humani
externas, naturae, objecta maxime obvia, actiones hominum
quotidie occurrentes &c, ligni beandas perlinentium: ad
adjungi etiam merito volunt numerandi vocabulapraecipua, Existi-
mare hinc licet,- quid de ecluis passim, & in hunc ultrm dc-
llinatis, tenere debeamus vocabulorum-indicibus polyglottis .*
quorum plurimi ab hominibus prosecti sunt, qui nonnili pau-
cas earum lingvarum, quas- conserre inllituerunt, ipli intel-
lexerunt, rationem vero orthographiae egrum nihil cognove-
runt. Qualia vitia non modo in vocabular o Filcheiiano Fo-
lyglotto, quod Gottingae, inter monumenta Instituti Hilloricl
ibidem florentis servatur, respectu habito ad Lingvam Fennicam
observavit Dn. Praesesj sed cujus generis haud pauca, in Vo-
cabulario quoque totius oriris comparativo, quod sub auspiciis Au*
gulliss, Rossiae Imperatricis collectum & editum elt (letrop.
1787 & 1789, 4;o) observavit qui notitiam ejus exhibet ano.
nymus in Diario Erudito Allgent. Deutscbe Bihhothec , T. 78.
p. 311 Iqq,
